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EIN WIEDERGEFUNDENES WERK RALMUND LULLS 
AUS DER ZEIT DES VIENNENSER KONZILS: 
«DE DIVINA IIARENTIA. 
Der im 1 5 . Jahrhunclert geschriebene, aus dem Colegio mayor 
von Alcala stammende Codex 6 5 der Madrider Universi tatsbibl iothek 
ist ein gewichtiger , von der Forschung bisher nicht herangezogener 
Zeuge der Lullustradit ion. E ine genaue Bescbre ibung der ganzen 
Handschri f t wird erst der im Druck befindliche B a n d V der Opera 
latina enthalten. Doch soll bereits jetzt das bemerkenswerteste St i ick 
aus dem Codex angezeigt werden. 
Unmit te lbar nach dem im Dezember 1 3 1 1 in Vienne vollendeten 
Liber de ente reali et rationis, der die fol . 1 0 4 r - 1 3 9 v ausfullt, 
beginnt auf fol. 1 3 9 v ein W e r k , dem wie mehreren anderen Lullusbu-
chern derselben Handschrif t weder ein Ti te l noch die iibliche Anrufung 
Gottes vorangestellt ist. Das Ini t ium lautet: 
Divinam habentiam intendimus venari cum decem principis Art is 
general is , tenendo modum ipsius Artis . Quae principia sunt h a e c : 
Divina bonitas , magnitudo, aeternitas, potes.tas, intellectus, voluntas, 
virtus, veritas , gloria et cum concordant ia . Quia cognita sua babent ia , 
babemus cognit ionem de sua existentia , essentia, substantia et natura 
et cetera agentia . Quae cognit io erit valde alta, utflis et profunda. 
Subiec tum luiius l ibri est compositum ex subiecto theologiae , quod 
est Deus , et subiecto philosophiae, quod est intell igibile. E t hoc 
fac imus, ut iste l iber sit theologicus et philosophicus, et quia cum tali 
subiecto intellectus humanus erit valde altus et profundus in scientia. 
In arte ista intendimus facere positiones cum lumine fidei. Quas 
positiones reducemus ad syllogismos primitivos. veros ct neeessarios, 
ut apparebit in processu. R a t i o , quare hoc fac imus, est, .qu.ia lumen 
fidei disponit syllogismum primitivum. verum et necessarimn et per 
quid demonstiat ivum tali modo, quod humanus intellectus non potest 
rat ionabi l i ter intelligere ipsum syllogismum esse falsum, neque 
oppositum syllogismum esse verum. 
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Auf fol. 1 5 5 r endet das W e r k mit folgendem Expl ic i t : 
F in i ta est quinta distinctio quaestionum. Et data est doctr ina. per 
quem modum artificialiter possunt fieri quaestiones de Deo per modum 
intelligendi et solvere 1 omnes obiect iones , quas infideles possunt facere 
contra sanctam fidem cathol icam. S i autem aliquos errores in hoc l ibro 
contra sanctam fidem cathol icam, 2 ignoranter dixi , eo quia vere 
catholicus sum. Et ideo submitto l ibrum istum ad correct ionem sanctae 
ecclesiae R o m a n a e . Ad laudem et honorem Dei finivit Raimundus 
istum librum in civitate Viennae, in qua erat concilium ge.nerale, 
mense lanuarii anno 1311 incarnationis Domini nostri Iesu Christi. 
Amen. 
Der fehlende, auch an keiner anderen Stelle der Handschrif t 
feststellbare Ti te l des Werkes kann, solange wir nur diesen einen T e x t 
besitzen, nur durch Kon jektur aus dem lni t ium und aus dem Gesamtin-
halt erschlossen werden. Wahrscheinl ich hiess er De divina habentia 
oder Liber de divina habentia. Auf jeden Fall wird man annehmen 
konnen, dass die seltene Formulierung divina habentia im Tite l vorkam, 
weil sie im Init ium als Gegenstand der Untersuchung genannt ist und 
tatsachlich aucli das durchgangige T h e m a des Werkes bildet. 
Ra imund Eull soll das Buch wahrend des Konzils in Vienne 
vollendet haben, und zwar im J a n u a r 1 3 1 2 , wenn wir die heute iibliche 
Anstelle der von Raimund gebrauchten Jahreszahlung ab incarnatione 
zugrundelegen. 
Fal ls die Angaben des Explic i ts zutreffen, haben wir ein echtes , 
nicht unbedeutendes W e r k Raimunds vor uns, das in seiner Ausdeli-
nung etwa dem bekannten Liber lanienlalionis philosophiac' entspricht 
aber der ganzen Lullusforschung, die wir uberblicken konnen, bislicr 
unbekannt war. In keinem cinzigen Werkkata log konnten wir eincn 
Titel feststellen, der sich mit c iniger Wahrscheinl ichkei t auf das vor-
l iegendc Werk beziehen liesse. 
Entwertet das Schweigen der Kata loge die Angaben der Madr ider 
Handschr i f t? Kcineswegs. Denn der im August 1 3 1 1 vollendcte Katalog 
des Elector iums konnte das Buch nicbt entlialten: das spater angefiigte 
Supplement aber erhebt, wie man weiss. keinen Anspruch auf Vollstan-
digkeit . Allc iibrigen Gesamtkataloge abcr vcrl ieren, weil spateren 
' So der Codex: viclleicht 7.u vprbessern in: solvi. 
2 Ilier ist ein Wort zu erganzen, vielleicht: protuli, oder: inveneris. 
3 RAIMUNDUS LULLUS, Llbor lamentationis philosophiae; ef. P. GLORIEUX. 
Repertoire des maitres en tlteulogie <le Paiis. II. 1'niis I').'!!•. nr. 335, °d. Der JJbcr 
lamentationis philosophiae slehl in unsereiu Codex nuf f. 65r — 80r, niinint also, von 
derselben Hand in gleieher Grbsse geschrieben. etwa den gleichcn Raum cin wie der 
Liber de divina hubentia. 
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Datums, gegeniiber unserer Handschrif t an Gewicht. Wenn in ihnen 
der Ti te l eines nur begrenzt verbreitcten Werkes fehlt, ein Ti te l , der 
so besagt dies nichts gegen die Echthei t ; vor allen dann nicht , wenn 
ohnedies vielleicht friih durch Textverderbnis verloren gegangen war, 
die Glaubwurdigkeit der handschrift l ichen Angaben durch aussere 
und innere Griinde gestutzt wird. 
Dies trifft in unseren Fall zu. Denn die Handschrif t enthalt 
ausser dem Liber de divina habentia s ieben echte W e r k e Raimunds 
und schreibt ihm kein apokryphes W e r k zu. D e r Liber de divina 
habentia erscheint genau an der chronologisch richtigen Stel le , un-
mittelbar nach dem im Dezember 1 3 1 1 verfassten Liber de ente reali 
et rationis. B i sher musste man zwischen Dezember 1 3 1 1 und Marz 
1 3 1 2 , dem Entstehungsmonat des Liber de ente simpliciter absoluto, 
eine betracht l iche Produktivitatslucke annehmen. Nun kann sie durch 
den im J a n u a r 1 3 1 2 vollendeten Liber de divina habentia bestens 
ausgefullt werden. Nach diesen ausseren Kri ter ien zu urteilen, ist also 
das Zeugnis des Expl ic i ts durchaus glaubwiirdig. Dagegen ist es vollig 
unwahrscheinlich, dass ein spaterer Lullist — z u welchem Zweck 
a u c h ? — eine so treffende Datierung und ein so seltsames T h e m a 
hatte finden konnen, das sehr wohl unserem eigenwilligen Doctor 
l l luminatus, aber kaum einem unoriginellen Epigonen zuzutrauen ist. 
Zu sehr tragen auch Zielsetzung, Aufbau, Gedankenfi ihrung und 
der ganze St i l des Buches die Ziige des Meisters , als dass man es aus 
inneren Kri ter ien einem anderen als ihm selbst zuschreiben konnte. 
Ziel des Buches ist es, die divina habentia, das gottliche Haben, 
d. h. die besondere Art , wie Gott sich selbst und die Welt besitzt, zu 
untersuelien, um dadurch zugleieh das ganze Dasein, Wesen und 
Wirken Gottes deutlicher zu erbl icken. It isbesondere ist aber der 
Nachweis der vier wichtigsten Glaubensart ikel 5 angezielt . der Tr in i ta t , 
der Inkarnat ion, der Schopfung und des ewigen Lebens . Mit Hilfe 
der aus der Ars generalis hekannten zehn Prinzipien bonitas, magni-
tudo, aeternilas, potestas, intelleclus. voluntas, virtus. veritas, gloria 
und concordantia soll dieser Nachweis erbracht werden. 
Das Buch ist in fiinf Distinktionen eingeteilt . Die erste behandelt 
' RAIMVNDVS LULLUS. Liber do mte simpliciter absoluto (GLORIEUX fv) , 
f. 2r — 8r: De articulis fidei (GLORIEUX bo). f. 8v — 27r; Liber .te Deo (GLO-
RIEUX c n ) , f. 27v — .">r: /.//«-r natalis pueri parvuli lesu Chnsti (GLORIEUX fa 1, 
f. 55v — 65r : Liber lamcnlalioiiis philosophiae (GLORIEUX fil). f. 65r — 80 r; Liber 
<le eute reali el ralinnis (GLORIEUX fu) , f. 10 lr — KtOv: Liber novus Physicorum 
(GLORIEUX e t ) . f. 155v — 163r. 
5 'Probavinms quattuor articulos magis principales in sancta fide catholica': Liber 
de divina habentia, Dist. IV, f. 148v, 
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die Tr in i ta t , die zweite die Inkarnat ion, die dritte die Schopfung, die 
vierte das ewige Leben , die fiinfte beantwortet Fragen . 
In der ersten Dist inktion wird in neun Syllogismenreihen aufgrund 
der ersten neun Prinzipien der Ars generalis das innergottl iche Haben 
als ein Besitzen in der Hochst form der concordantia dargestellt . D a 
diese concordantia nur in einer Mehrhei t , naherhin in der Dreihei t 
des Habenden, des Gehabten und des Habens selbst, verwirklicht wird, 
folgt daraus die Dreie inigkei t . 
Die zweite Dist inktion zeigt in zehn Syllogismen, dass Gott als 
hochste Ursache auch die hochste Wirkung bei sich haben muss, 
woraus sich die Menschwerdung ergibt . 
T h e m a der dritten Dist inktion ist das gottliche Haben der Wel t 
in der W e i s e der absoluten Herrschaft ( d o m i n i u m ) . I m Hinbl ick auf 
die zehn Grundprinzipien wird daraus die Schbpfung und ihr zeitli-
cher Anfang abgeleitet . 
Die vierte Dist inktion geht davon aus, dass Gott in seinem 
Wirken immer ein hbheres Ziel vor sich hat . Daraus ergibt sich die 
Erhbhung der Engel und Menschen zur Te i lhabe an der Herrl ichkeit 
Gottes im ewigen Leben . 
In der fiinften Distinktion werden iiber 1 2 0 bedeutsame Fragen 
zu den vier behandelten Glaubensartikeln erbrtert . 
Das Buch bewegt sich ganz im Rahmen der spaten Theologie und 
Phi losophie des Doctor I l luminatus. Doch ist hier ausdriicklicher als 
in irgend einer anderen Schr i f t das gbttliche Haben zum T h e m a 
gemacht . In geistvoller Weise wird dieses Haben zunachst als inner-
gbttliches Miteinandersein, dann als die Ubereinkunft Gottes mit der 
Welt in der Menschwerdung, in der Weltschbpfung und — e r h a l t u n g 
und in der Mittei lung des ewigen Lebens gedeutet. S o erscheint in 
dem wiedergefundenen W e r k , wenn auch iiberall die bekannten Mo-
tive auftauchen, das t iefe, vielschichtige und auch in die Zukiinft 
weisende Denkcn R a m o n Lulls in einer neuartigen, so in keinem 
anderen Buch voll s ichtbaren Perspekt ive . 
Diese summarischen Andeutungen mbgen zur vorlaufigen Feststel-
lung der Echthei t des W e r k e s geniigen. P . Antonio Oliver wird den 
Liber de divina liabentia zusammen mit den iibrigen Viennenser 
Werken in Balde edieren. Dann erst wird das hier Angedeutete zu 
Ende gefiihrt und dic Echthei t iiber die eindeutige Angabe des Ex-
plicits hinaus auch aus der Struktur und Gestalt des Tex tcs selbst 
erwiesen werden kbnnen. 
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Universitat Freiburg i. Br. 
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R K S U M K N DK L A N O T A D K L DIL I U K D L I N G E R 
E l Codex 6 5 de la B ib l io teca Universi taria de Madrid , procedento 
del Colegio Mayor de Alcala y escrito en el s. X V es un notable tes-
t imonio de la tradicion luliana, que no ha sido tenido en cuenta hasta 
hoy por los investigadores. 
E n el vol. V del las Opera Latina, ya en prensa, se dara una de-
tallada descripcion de todo el ms . 
L o que ahora hace el caso es lo s iguiente: 
Inmediatamente despues del Liber de ente reali et rationis, que 
ocupa los folios 1 0 4 r - 1 3 9 v , empieza, en el fol. 1 3 9 v , una obra , que, 
como la mayor ia de las de Llull contenidas en este mismo ms. , no 
eneabeza ningun titulo ni invocacion a Dios . 
EI incipit es el s iguiente: Divinam habentiam intendimus venari 
cum decem principi is Art is generalis , tenendo modum ipsius Art is . 
Quae principia sunt h a e c : Divina bonitas , magnitudo, aeterni las , po-
testas , intellectus, voluntas, virtus, veritas , gloria et cum concordant ia . 
Quia cognita sua habent ia , habemus cognit ionem de sua existentia , 
essentia, substantia et natura et cetera agentia. Quae cognit io erit valde 
alta, utilis et profunda. Subiectum huius l ibri est compositum ex 
subiecto theologiae, quod est Deus , et subiecto philosophiae, quod est 
intell igibile. Et hoc fac imus, ut iste I iber sit theologicus et philoso-
phicus, et quia cum tali subiecto intellectus humanus erit valde altus 
et profundus in scientia . In arte ista intendimus facere positiones cum 
lumine fidei. Quas positiones reducemus ad syllogismos primit ivos . 
veros et necessarios , ut apparebit in processu. R a t i o , quare hoc faci-
mus, est, quia lumen fidei disponit syllogismum primit ivum, verum 
et necessarium et per quid demonstrativum tali modo, quod humanus 
iiitellectus non potest rat ionabil i ter intelligere ipsum syllogismum esse 
fa lsnm. neque oppositum syllogismum esse verum. 
EI explici t , fol 1 5 5 r , termina asi : F in i ta est quinta distinelio 
qiiaestionum. Et data est doctr ina. per quem modum artificialtter 
po^simt fieri quaestiones de Deo per modum intelligendi et solvere 
omnes obieotiones, quas infideles possunt facere contra sanctam fidem 
oatholioam. Si autem aliqrios errores in hoe l ibro contra sanctam lidem 
oatholioani, ignoranter dixi . eo quia vere catholicus sum. Et idco 
submitto lihrum istum ad eorrect ionem sanctae ecclesiae R o m a n a e . 
Ad laudem et honorem Dei finivit Raimundus istum l ibrum in civi-
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tate Viennae , in qua erat conci l ium generale , mense lanuari i anno 
1 3 1 1 incarnationis Domini nostri J e s u Christi . Amen. 
El titulo de la ohra que no figura en ningiin lugar del ms. , y 
puesto que no poseemos ningiin otro lexto de ella, puede conjeturarse 
solo por el initium y el contenido. Debio ser seguramente «De divina 
habenlia» o «Liber de divina habentia». Puede admitirse que Ia ex-
trana formula divina habentia paso al titulo, por figurar en el inicio 
como ob je to de la investigacion y por ser en realidad el tema en torno 
al que gira la obra . 
Llull debio terminar el l ibro en Vienne durante el conci l io , y 
concretamente en enero de 1 3 1 2 , traduciendo a nuestro estilo la data-
cion del Expl ic i t . Segiin los datos de ese explicit , tenemos delante 
una autentica y muy signii icativa obra de Llull , cuyo desarrollo es 
parecido al conocido Liber lamentationis philosophiae, y que hasta 
hoy habia permanecido desconocido a toda la investigacion luliana. 
En ningiin catalogo podemos senalar un titulo que permita relacio-
narlo con alguna verosimilitud con esta obra . ^Ese si lencio de los 
catalogos hace sospechosos los datos del ms. de M a d r i d ? De ningiin 
modo. 
E l catalogo del E lector ium, terminado en agosto de 1 3 1 1 no 
pudo contener este l ibro ; el Suplemento que mas tarde se le aiiadio, 
no pretende, como todos saben, ser completo. Los demas catalogos 
mas tardios, pierden peso ante nuestro manuscr i to . Que en tales ca-
talogos falte el tilulo no dice nada contra la fe que merecen los datos 
del ms. avalados por cri terios externos e internos. 
Nuestro ms. , en efecto , contiene, ademas del Liber de divina 
habcntia, sicte obras autenticas de R a m o n , y no le atr ibuye ninguna 
apocr i fa . 
Cronologicamente cl Liber ocupa un lugar perfccto , inmediata-
mente despues del Liber de ente reali et rationis acabado en diciem-
bre 1 3 1 1 . 
ITasta aliora debia admitirse un considerable hueco de produc-
tividad entrc dic iembre 1 3 1 1 y marzo 1 3 1 2 , mes de la redaccifin del 
Libcr de cnte simpliciler absoluto. Hueco quc queda ahora bien 
cubierto por cl Liber de. divina habentia concluido en enero 1 3 1 2 . 
El fin, construccion, sucesion de argumento y todo el cstilo del 
lihro llevan el sello del Maest ro . 
Fin del lihro es investigar el habersc de Dios, es decir , la fo ima 
como Dios se posee a S i y al mundo, y exponer su ser , su esencia y 
su obra teniendo de mira principalniente los cuatro articulos de la 
f e : la Tr in idad, la E n c a r n a c i o n , la creacion y la vida eterna, y con 
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la ayuda de los diez principios de la Ars generalis se lleva adelante 
la argumentacion y la demostracion. 
El l ibro se divide en cinco dist inciones: la l . a trata de la Tr ini -
dad: la 2 . a , de la E n c a r n a c i o n ; la 3 . a , de la c reac ion ; la 4 . '\ de la vida 
eterna. y la 5 . a responde a las cuestiones. 
EI l ibro se mueve, pues, en su conjunto en el campo de la teo-
logia y filosofia tardia del Doctor I luminado, y en el aparecen los 
motivos conocidos y comunes en sus obras , mas apoyando un pensar 
profundo, estratif icado, clarividente, en una perspectiva nueva, que 
no es visible en ningun otro l ibro. 
Basten esas sumarias anotaciones para de jar por ahora firme la 
autenticidad de la obra . El P . Antonio Oliver editara pronto por 
primera vez el Liber de divina habentia juntamente con las restantes 
obras del periodo vienense. Entonces podra completarse con todo 
detalle lo que aqui queda solo indicado, y demostrarse la verdad del 
Expl ic i t por la estructura y conjunto del texto mismo. 
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